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授学者开展了广泛的学术交流 , 与合作导师每周研讨 2 小




备 , 完成了我的研究计划 , 并考察了牛津和剑桥的办学思








神”, 注重综合素质 , 培养融会贯通、一专多能的复合型人
才。
在此办学精神指导下 , 牛津和剑桥 800 多年来保持并
发扬其卓越传统 ,培养了数以万计的政治家、哲学家、文学
家、科学家和社会活动家 , 产生了 50 多位诺贝尔奖金获得
者 (英获此奖按人口计居世界首位 , 总数仅次于美国) 、40
多位英国首相。现任英国首相布莱尔、美国总统克林顿和加
拿大、澳大利亚、挪威等国的总统、总理、国王、总督等政治
家 ,罗素 ( Russell) 、培根 (Bacon) 等哲学家 ,雪莱 (Shelley) 、
拜伦 (Byron) 、王尔德 (Oscar Wiede) 、密尔顿 (Milton)等文
学家 , 亚当 ·史密斯 (Adam Smit h) 等经济学家 , 牛顿
















牛大教师目前 1366 人 , 学生 15500 人 , 平均每位教师
指导 11 个学生。每位导师每周辅导学生一次 ,每次每个学
生一小时 ,共 11 小时 ,另外每周上课 2 小时 ,总共 13 小时 ,
绝不比课堂教学轻松。辅导按课程表进行 :学生汇报 ,导师












教师上课 36 小时 (每周 115 小时 , 每学期 8 周 , 每学年 3
学期 ,上课共 24 周 ;余为假期) ,每位学生平均每周上课 8










来 , 教师能有多少时间个人辅导 , 学生能有多少时间独立
钻研 ?
我们的传统教育法把课堂教学当作主要环节 ,中小学
如此 ,大学也如此 ;过去长期如此 ,现在也如此。不少教师














“考”。教师满堂填灌 ,学生紧抱课本 ,死记硬背、被动挨考 ,
无暇博览群书、独立钻研 ,更难产生创见、创新。这一套在
中小学还马虎可以 ,但到大学就落后了。如今我们的学生





完全照搬其做法是不可能的 , 但适当减少课堂教学时数 ,
把腾出来的工作量用于个人辅导 ,也让师生有足够的时间




享的观念是 : 资源包括“硬件”(看得见的东西) 和“软件”
(看不见的东西) 。“硬件”如 :图书资料、实验设备、电脑系
统、办公设施和其他资产 ;“软件”如 :师资力量 (全校共享 ,
包括听课、辅导、咨询、请教 ,可跨系、跨学科) 、学科知识、
信息、讲座 (每周至少一次 ,也是教学)等。共享范围 :全校、
跨校、跨学科、跨国。
以图书馆为例。牛津和剑桥的图书馆是世界闻名的 ,
不仅因其藏书多 (牛津共有 100 多个图书馆 , 最大的
Bodleian 图书馆藏书 600 多万册) , 而且因其优质服务 :
Bodleian 属“参考书图书馆”, 全部藏书不可外借 , 只可在
其阅览室阅读 (因此阅览室多而宽畅) , 开放时间长 (9 ∶
00～22 ∶00 , 周末、假期不关门) , 读者只要从图书馆电脑
网络查出书号、书名和作者 ,找书、取书、还书、复印等事务
全由工作人员代劳 , 因而可充分利用时间 , 随时读到所需
的任何书刊 ,效率特别高。其他各分馆则全部开架、出借 ,
复印机到处都有 ,可自助服务。读者只要一卡在手 ,就可在
全校 100 多个图书馆畅通无阻 , 必要时 , 还可向其他大学
借书。剑桥图书馆也开架出借。牛津和剑桥的图书资料和
管理方法互为补充 ,形成世界上实力雄厚的图书宝库。图
书采编由专业委员会决定 , 确保其经费各科共享 , 并优先
采购到最需要的书刊。
在牛津和剑桥大学城里 ,人人为一字忙碌 :书 (理工科
还要做实验) 。写书 (学者云集) —出书 (世界一流出版社)
—卖书 (牛津有 100 多家书店 , 包括世界一流的 Black2
well) —藏书 (牛津有 100 多个图书馆 , 包括世界一流的
Bodleian) —读书 (师生博览群书成风) —教书 (辅导 + 上
课) ,真是书的世界。
我们办学经费不足 , 资源本来就很有限 , 加上各自为
政 ,互不分享 ,办学就更困难了。图书馆的兴旺发达是一流
大学的重要标志。我们应该争取外界捐赠 (牛津的
Bodleian 就是 Bodley 捐资的) , 增加图书设备和阅览室 ,
配备图书馆学专业人员 ,组织管理人员到国外一流大学考
察 ,如此等等 ,大大加强图书馆实力 ,为创一流提供优质服
务。英国著名的哲学家罗素(B . Russell ,剑桥校友)曾在其
著作里指出 :“中国的大学不会缺人才 ,而缺图书和资金。”
此话令人深思。□
